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PERNYATAAN
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan
sepaqjang pengetahuan saya tidak juga terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah
dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya.
Surakarta, 12 Maret 2013
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MOTTO 
Anda bisa menjadi apa yang anda inginkan, jika anda bersedia melakukan apapun 
yang diperlukan untuk menjadi yang anda inginkan 
(Mario Teguh) 
Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal 
yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. 
Karena hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah 
tempat meminta dan memohon 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
(Thomas Alva Edison) 
Harapan adalah jembatan yangt menghubungkan antara satu doa dengan doa-
doamu yang berikutnya bersabarlah dalam harapan baikmu ,karena Harapan 
adalah tali kehidupan yang menghubungkanmu dengan Tuhan 
 Perang terpenting dalam kehidupan adalah mengalahkan rasa takut untuk 
mencoba 
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Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih, dengan kerendahan hati 
skripsi ini penulis persembahkan untuk : 
Bapak dan ibu tercinta, terima kasih atas doa dan kasih sayang untukku, serta 
motivasi yang luar biasa yang telah kalian berikan untukku  
sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. 
 
Kakakku Trisnawati, Dewi Wulandari, Tri Andayani dan ketiga keponakanku 
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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. wb 
Segala puji dan syukur yang hakiki milik Allah semata, yang senantiasa 
melimpahkan kasih sayangnya untuk seluruh umat dan alam semesta. Sholawat dan 
Salam teruntuk manusia pilihan Illahi, Muhammad SAW, yang dengan 
perjuangannya telah mengantarkan kita menjadi umat pilihan, yang terakhir untuk 
seluruh umat manusia demi menuju ridha-Nya, sehingga Penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “ ASPEK NILAI-NILAI SOSIAL PADA 
TRADISI BERSIH DESA JULUNGAN, Studi Kasus Pada Pelaksanaan Tradisi 
Bersih Desa Julungan di desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten 
Karanganyar“. 
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari usaha dan doa penulis semata, namun  
juga pihak-pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung, maka 
dalam kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Yth. Drs. H. Sofyan Anif, M. Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberi ijin 
kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
2. Yth. Setyaningsih, MSi Selaku Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu  dalam 
mengurus perijinan untuk mengadakan penelitian. 
3. Yth. Hj. Sri Arfiah, SH. MPd selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta sekaligus pembimbing 
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yang penuh kesabaran dan tanggung jawab membimbing penulis menyelesaikan 
penelitian ini 
4. Yth. Bardo Harjono, S.TP., selaku kepala kelurahan Kalisoro yang telah bersedia 
membantu dan memberikan ijin dalam penelitian ini. 
5. Yth. Suparjono, selaku panitia Julungan yang telah memberikan banyak masukan 
dan memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini. 
6. Yth. Digdo selaku Karling desa Kalisoro yang bersedia memberikan informasi 
mengenai desa Kalisoro dan mengenai trradisi Julungan. 
7. Yth. Wagiman, selaku sesepuh desa Kalisoro kelurahan Kalisoro Kecamatan 
Tawangmangu yang telah bersedia memberikan informasi mengenai pelaksanaan 
tradisi Julungan. 
8. Yth. Surati , ibu sutarmi dan ibu janem, selaku Juru masak desa Kalisoro 
kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu yang telah bersedia memberikan 
informasi mengenai sesaji dalam tradisi Julungan 
9. Semua pihak yag tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan 
memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini.  
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini.. 
semoga skripsi ini dapat bermanfaat  dan sebagai sumbangan pikiran untuk masa 
yang akan datang. Akhirnya penulis hanya mengharapkan semoga Allah SWT 
memberikan balasan atas bantuan yang diberikan. 
Wassalamualaikum warohmatullah wabarokatuh  
   
    Surakarta, 12 maret 2013 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang diadakannya Tradisi 
Bersih Desa Julungan di desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu, untuk 
mendiskripsikan pemahaman mengenai Tradisi Bersih Desa Julungan di desa 
Kalisoro Kecamatan Tawangmangu ditinjau dari aspek nilai-nilai sosial, serta untuk 
mendiskripsikan prosesi pelaksanaan Tradisi Bersih Desa Julungan di desa Kalisoro 
Kecamatan Tawangmangu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 
strategi studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal 
dari informan, tempat dan peristiwa, serta dokumen yang berupa foto-foto mengenai 
pelaksanaan tradisi Julungan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini 
menggunakan dua macam triangulasi yaitu Triangulasi teknik pengumpulan data dan 
Triangulasi sumber data. Sedangkan dalam menganalisis data dengan menerapkan 
teknik analisis interaktif melalui Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, 
dan Penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Upacara bersih desa Julungan 
adalah upacara adat yang dilaksanakan di desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu 
Kabupaten Karanganyar. Adanya Tradisi bersih desa Julungan bermula ketika kyai 
Honggodito hilang dan tidak kembali dalam bertapa selama 40 hari, berhubung kyai 
Honggodito lahir di hari selasa kliwon wuku julung, maka setiap 7 bulan sekali di 
hari selasa kliwon wuku julung oleh masyarakat desa Kalisoro diadakan acara bersih 
desa Julungan. Aspek nilai sosial pada tradisi Julungan dapat dilihat dari prosesi  
atau pelaksanaan tradisi Julungan adalah sebagai acara yang menggambarkan 
falsafah kehidupan gotong royong penduduk desa Kalisoro dan sifat kebersamaan 
yang dimiliki sebagai sebuah bentuk ucapan syukur yang ditujukan dengan cara 
terus memperingati  dan terus melestarikan dari suatu hal yang pernah terjadi atau 
pernah dirasakan, dalam pelaksanaan tradisi Julungan masyarakat antusias untuk 
mengikuti berbagai prosesi yang dilaksanakan. 
 
 
Kata Kunci: Sosial, bersih desa, Julungan. 
 
 
 
 
